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Posudek oponenta bakalářské práce 
Název práce: Autocentrum Brno VW 
Autor práce: Markéta Kubitová 
Oponent práce: Ing. arch. Aleš Rosendorf 
Popis práce: 
 
Bakalářská práce Autocentrum Brno VW v Brně – Zábrdovicích řeší komplexně prodej, výstavu 
a servis aut včetně náhradních dílů. Podrobně řešenou částí je showroom. 
 































1. Tvůrčí přínos, kvalita architektonického konceptu ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
Připomínky a dotazy k práci: 
Práce je zpracována ve velkém rozsahu, včetně výpisů a příloh. Ve výkresech situací je však 
špatně čitelné grafické vyznačení ploch. Z jakého důvodu je designové schodiště označováno 
jako bezbariérové, když nemá plošinu pro osoby s omezenou schopností pohybu a je zde 
situován výtah, který může sloužit jako bezbariérový. Některé výpisy by mohly být podrobnější, 
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Závěr: 
Bakalářská práce je provedena velice pečlivě, přehledně s kvalitní grafickou a textovou úrovní. 
Koncepce návrhu je velice dobře převedena do projektové dokumentace pro provedení stavby. 
Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
Datum:  2. dubna 2019               Podpis oponenta práce………………………………… 
